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变量名称 均值 方差 观察值数量
进入党政工作时间 19．47 9．08 2026
任现职时间 5．50 5．37 2003

























































































































项 Logit模型无法同时识别所有的系数 βk，k = 1…
j。为此，通常将某方案作为“参照方案”，然后令
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表 2 协商功能偏好的理念认知①












－0．013 －0．017 －0．031 0．001 －0．027 －0．014 －0．024
(0．038) (0．033) (0．026) (0．014) (0．036) (0．015) (0．025)
性别
－0．382 0．430 －0．054 －0．150 0．628 －0．284 －0．149
(0．461) (0．439) (0．212) (0．229) (0．461) (0．210) (0．407)
受教育程度
－0．330 －0．231 －0．230 0．129 －0．230 －0．132 －0．096
(0．343) (0．223) (0．262) (0．223) (0．404) (0．132) (0．453)
是否党员
0．172 －0．236 0．343 －0．423＊＊ －0．634 －0．066 －0．946＊＊＊
(1．121) (0．419) (0．407) (0．188) (0．539) (0．359) (0．290)
两代表一委员身份
－0．019 0．268 －0．133 0．157 0．511 －0．075 －0．559*
(0．275) (0．275) (0．244) (0．139) (0．397) (0．164) (0．287)
进入党政工作时间
0．014 －0．021 －0．011 －0．009 －0．001 0．006 0．007
(0．025) (0．016) (0．020) (0．014) (0．021) (0．007) (0．015)
任现职时间
0．016 0．003 0．008 0．038＊＊ 0．052＊＊ －0．004 0．004
(0．033) (0．036) (0．019) (0．018) (0．025) (0．017) (0．023)
单位(基准组:党的系统)
政府
－0．026 0．067 0．038 0．071 －0．303 －0．007 －0．374
(0．417) (0．231) (0．318) (0．221) (0．488) (0．091) (0．350)
人大
－0．474 0．503 0．151 0．199 －0．573 0．048 －0．384
(1．172) (0．558) (0．561) (0．658) (0．805) (0．248) (1．081)
政协
－0．111 －15．41＊＊＊ －0．235 0．425 －0．141 0．530* 0．315
(1．074) (0．657) (0．604) (0．608) (0．856) (0．295) (0．664)
法院检察院
－0．721 －0．382 0．433 0．632* －0．032 0．0215 －15．40＊＊＊
(1．286) (0．490) (0．615) (0．346) (0．635) (0．272) (0．480)
群团
－1．157 －0．496 －0．471* 0．297 －1．580＊＊ －0．616* －0．178
(0．985) (0．617) (0．279) (0．308) (0．649) (0．326) (0．705)
企事业单位
0．400 －0．087 0．160 0．075 －0．269 0．227 0．404*
(0．401) (0．350) (0．362) (0．210) (0．506) (0．174) (0．243)
级别(基准组:正处)
副科
－17．46＊＊＊ －17．71＊＊＊ 1．004 －1．071 －16．10＊＊＊ －0．473 2．067＊＊
(0．818) (0．686) (0．875) (0．878) (0．764) (1．175) (0．857)
正科
－0．125 －0．298 －0．532 －0．362 0．502 －0．252 0．409
(0．737) (0．518) (0．363) (0．423) (0．615) (0．446) (0．536)
副处
－0．242 －0．578 －0．276 －0．207 0．139 0．224 0．375
(0．376) (0．539) (0．417) (0．245) (0．579) (0．211) (0．393)
副厅
－0．962＊＊ 0．753 0．454 －0．046 0．111 0．178 0．546＊＊
(0．477) (0．459) (0．455) (0．320) (0．807) (0．331) (0．257)
正厅
－0．169 0．604 0．829 －0．704 －0．785 0．092 －0．207
(1．345) (0．478) (0．651) (0．680) (1．420) (0．356) (1．338)
进入方式(基准组:选举)
公务员考试
－0．179 －0．626 －0．199 0．261 －0．846 －0．697＊＊ －0．540
(0．894) (0．612) (0．478) (0．251) (0．697) (0．302) (0．644)
选调
－0．054 －1．003 －0．177 －0．189 －1．332* －0．537* －0．161
(0．927) (0．698) (0．455) (0．313) (0．681) (0．318) (0．653)
调任
－0．535 －0．967 －0．387 －0．015 －0．845 －0．587＊＊＊ －0．340
(0．824) (0．691) (0．427) (0．293) (0．654) (0．203) (0．461)
军转
－0．458 －0．194 0．280 0．096 －0．451 0．047 0．422
(0．770) (0．885) (0．472) (0．326) (0．492) (0．308) (0．454)
省份 控制
常数项
－0．848 0．230 0．589 －0．496 －0．120 1．102 0．447
(1．282) (1．564) (1．317) (0．688) (2．227) (0．792) (0．934)























































① 表 2并不汇报准 Ｒ方，但可以很容易地手工计算。多值 Logit模型的对数似然函数为－2678．86，再估计一个只含常数项的模型，其对数
似然函数为－3785．79，故可计算准 Ｒ方为 0．29。
表 3 协商功能偏好的操作认知①









0．017 －0．008 －0．033 －0．002 －0．065 －0．010
(0．032) (0．029) (0．036) (0．025) (0．040) (0．040)
性别
0．059 0．172 0．165 0．384* －0．313 0．133
(0．263) (0．171) (0．247) (0．206) (0．293) (0．176)
受教育程度
0．258 0．049 －0．075 0．380* －0．391 0．540＊＊＊
(0．161) (0．195) (0．336) (0．203) (0．329) (0．162)
是否党员
－0．370 －0．008 0．352 －1．005＊＊ －0．745 －0．795
(0．408) (0．398) (0．578) (0．476) (0．637) (0．610)
两代表一委员身份
0．118 －0．089 －0．039 －0．223 －0．189 －0．165
(0．297) (0．235) (0．188) (0．205) (0．480) (0．191)
进入党政系统时间
0．014 0．013 0．023 0．010 0．013 0．011
(0．026) (0．015) (0．022) (0．011) (0．017) (0．020)
任现职时间
－0．069＊＊＊ －0．067＊＊ －0．046＊＊＊ －0．077＊＊＊ －0．003 －0．077＊＊
(0．016) (0．027) (0．017) (0．025) (0．027) (0．035)
单位(基准组:党的系统)
政府
0．470* 0．359* 0．225 0．409 1．386＊＊＊ 0．531*
(0．247) (0．197) (0．235) (0．295) (0．429) (0．280)
人大
－0．126 0．656＊＊ 0．654 0．560 1．191 1．009＊＊
(0．457) (0．277) (0．414) (0．541) (0．855) (0．452)
政协
0．869 0．547 1．198* 0．284 0．888 0．801
(0．603) (0．540) (0．724) (0．707) (0．966) (0．599)
法院检察院
0．582 0．412 0．590 0．335 2．193＊＊ 1．472＊＊＊
(0．490) (0．468) (0．537) (0．662) (0．863) (0．551)
群团
1．038＊＊ 0．879* 1．118＊＊＊ 0．957＊＊ 2．414＊＊＊ 1．222*
(0．489) (0．457) (0．339) (0．411) (0．551) (0．647)
企事业单位
0．596＊＊＊ 0．337 0．805＊＊＊ －0．030 1．087＊＊ 0．819＊＊
(0．185) (0．329) (0．286) (0．593) (0．530) (0．375)
级别(基准组:正处)
副科
－14．49＊＊＊ －1．289 －3．129＊＊＊ －0．402 －15．32＊＊＊ －16．55＊＊＊
(0．833) (1．048) (0．853) (0．692) (1．757) (1．641)
正科
－0．399 －0．861＊＊ －0．949 －1．871 －1．836＊＊＊ －2．085＊＊＊
(0．699) (0．426) (0．628) (1．299) (0．544) (0．544)
副处
－0．018 －0．091 －0．060 －0．314 －0．600* －0．031
(0．195) (0．301) (0．408) (0．320) (0．361) (0．395)
副厅
－0．389 －0．253 －0．023 －0．610 0．003 0．098
(0．422) (0．399) (0．438) (0．390) (0．592) (0．398)
正厅
－0．332 －0．914 －1．835＊＊＊ －0．854 －1．298 －0．766*
(0．920) (0．752) (0．483) (0．846) (1．044) (0．437)
进入方式(基准组:选举)
公务员考试
0．469 0．387 0．308 －0．232 0．848 0．771
(0．438) (0．515) (0．690) (0．547) (0．889) (0．587)
选调
0．218 －0．043 0．037 －0．046 2．138＊＊＊ 0．422
(0．493) (0．399) (0．550) (0．616) (0．528) (0．425)
调任
0．435 0．125 0．448 0．103 2．237＊＊＊ 0．394
(0．445) (0．394) (0．585) (0．673) (0．472) (0．442)
军转
0．329 0．089 0．161 0．120 1．284＊＊＊ 0．789
(0．459) (0．421) (0．561) (0．722) (0．460) (0．480)
省份 控制
常数项
－1．096 0．960 0．240 0．298 0．226 －0．367
(1．439) (1．410) (1．821) (1．107) (2．063) (2．009)
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